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O autismo de acordo com o DSM IV é caracterizado como sendo um Distúrbio Global do Desenvolvimento, em que há 
prejuízos no comportamento dos indivíduos autistas, das quais se destaca o comprometimento das habilidades sociais e da 
comunicação e há estereotipias com padrões restritos e repetitivos. O diagnóstico pode ser feito a partir dos três anos de idade 
através de uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas. Pode-se dizer que as descrições e caracterizações do 
autismo, presentes no DSM visa padronizar tal transtorno e suas respectivas características, a fim de possibilitar uma melhor 
articulação entre profissionais de diferentes áreas. A Análise do Comportamento leva em consideração a história de vida do 
indivíduo, uma vez que, todas as pessoas são diferentes e únicas, sendo assim, cada indivíduo, apesar de apresentar 
características semelhantes (levando em consideração o transtorno em questão), age de uma forma, devendo então, serem 
analisadas individualmente e ainda, realizar a intervenção de maneira singular. A análise do comportamento vai olhar para o 
indivíduo de uma forma única e através da aplicação de métodos baseados nos princípios científicos do comportamento, o 
método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA visa à construção e ampliação de repertórios comportamentais 
socialmente aceitos e a redução dos comportamentos considerados problemáticos. O método ABA é uma abordagem 
individualizada e não aversiva, que acredita que os comportamentos são causados devido aos eventos do ambiente e que 
todos eles têm uma consequência. O objetivo da aplicação deste método é a ampliação do repertório comportamental do 
indivíduo autista, porém, é de suma importância a participação de toda a família para a possível obtenção de sucesso. Para 
possibilitar a realização deste estudo, será realizada uma pesquisa exploratória em plataformas reconhecidas cientificamente 
como a Scielo e buscar artigos que contemplem o tema “O transtorno do espectro autista e a análise do comportamento: 
enfoque na ampliação de repertórios e desenvolvimento da autonomia” através da aplicação do método ABA e verificar suas 
possíveis colaborações para os indivíduos autistas por intermédio do método em questão. Espera-se após a análise dos 
artigos, apontar os resultados da aplicação do método ABA em indivíduos autistas e inferir quais foram suas contribuições para 
os mesmos. 
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